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學員以小組形式分享活動心聲，亦 有 「晚晴大使」即場演繹「晚晴互動劇場」 。計劃能成功舉辦有賴一 




201 4年10月1 5日 ，嶺南大學亞太老年學研究中心就「『晚晴+ V E』殘疾長者生 
命教育計劃」進行活動成果發佈，假嶺南大學舉辦「『晚晴+ V E』殘疾長者生命教育 




201 4年11月2 0日 ，嶺南大學亞太老年學總監陳章明教授獲浸信會愛羣社會服務處邀請，就 《長者服務發展模式交 
流會暨研究發佈— 「從國際標準發展嶄新長者服務模式」》擔任主講嘉賓。
《香港婦女發展指標》發佈會
201 5年5月1 1日 ，香港婦聯於灣仔香港社會服務聯會總 
部 舉 行 《香港婦女發展指標》發佈會，邀請嶺南大學亞太老 
年學研究中心總監陳章明教授於會上向學者、社會服務機構 
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